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ABSTRACT
Kata kunci : Kebugaran Jasmani.
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kebugaran Jasmani Siswa Kelas VIII Pada Sekolah SMP Negeri 15 Banda Acehâ€•.
Penelitian ini mengangkat masalah kebugaran jasmani yang merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran yang menyeluruh yang
memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif, dan dapat menyesuaikan diri pada setiap
beban fisik secara baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas VIII pada
Sekolah SMP Negeri 15 Banda Aceh, Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Banda Aceh yang
berjumlah 30 siswa. Sampel diambil dengan teknik total sampling. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif jenis
evaluasi. Pengumpulan data pada sampel dilakukan dilapangan sekolah SMP Negeri 15 Banda Aceh dengan menggunakan tes yaitu
tes TKJI Usia 13-15 tahun dengan sampel yang berjumlah 30 orang. Data ini di olah dengan teknik statistik menghitung rata-rata
dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kebugaran jasamani pada siswa putra kelas VIII SMP Negeri
15 Banda Aceh adalah rata rata 14,14 dan pada siswa putri adalah rata rata 15,15, hasil ini dikatagorikan berdasarkan tabel norma
TKJI melalui tes  kebugaran jasmani berada pada kategori sedang atau cukup, artinya siswa putra dan putri mempunyai kekuatan,
kemampuan, kesanggupan, daya kreasi, daya tahan yang cukup, terlihat dari kemampuan fisik yang dimiliki siswa-siswi kelas VIII
SMPN 15 Banda Aceh.
